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表2日 本語から直接翻訳された小説
著 者 作 品 訳 者 出版年
1.川 端康成 『雪国』
『千羽鶴』
ボ イ カ ・ツ ィ ゴ ヴ ァ
ゲ オ リギ ・ス トエ フ
1977
1977
2.芥 川龍之介『羅生門』 シ ル ヴ ィア ・ポ ポ ヴ ァ 1979
3.林 京子 『祭 りの場』 ネ リ ・チ ャ ラ コ ヴ ァ 1980
4.遠 藤周作 『海と毒薬』 ド ラ ・バ ロ ヴ ァ 1980
5.後 深草院二条『とはずがた り』 ッ ベ タ ナ ・ク リス テ ワ 1981
6.壺 井栄 『二十四の瞳』 ト ドル ・ヂ チ ェ フ 1981
7.井 伏鱒二 『黒い雨』 ドラ ・バ ロ ヴ ァ 1982
8.志 賀直哉 『暗夜行路』 ネ リ ・チ ャ ラ コ ヴ ァ 1982
9.清 少納言 『枕草子』 ツ ベ タ ナ ・ク リス テ ワ 1985
10.芥 川龍之介『短編小説からの選集』 ドラ ・バ ロ ヴ ァ 1986
11.有 島武郎 『或る女』 ヴ エ ラ ・ブ トヴ ァ 1988
12.黒 澤明 『蝦 蟇の油一 自伝
のよ うなもの一』
ル ジ ツ ァ ・ウ グ リ ノ ヴ ァ 1989
13.太 宰治 『斜陽』 ッ ベ タ ナ ・ク リス テ ワ 1990
14.大 江健三郎『遅れてきた青年』ネ リ ・チ ャ ラ コ ヴ ァ 1993
15.谷 崎潤一郎『鍵』 ドラ ・バ ロ ヴ ァ 1994
16.世 阿弥 『風姿花伝』 ボ イ カ ・ツ ィ ゴ ヴ ァ 2000
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